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Sección oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Or
den del Mérito Naval, con distintivo blanco,
a D. Alfredo Mendizábal y Martín, Inspector
General del Cuerpo de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, jubilado, por servicios es
peciales prestados a la Marina durante los diez
arios que ha desempeñado el cargo de Vocal
de la disuelta junta Central del Servicio de
Abastecimiento de agua a las Bases navales.
Dado en Palacio a once de marzo de mil no
N/ecientos treinta y uno.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
j'OSE RIVERA Y ALVAREZ DE CANERO.
A propuesta del Ministro de Marina, y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder al Delineador mayor de
la Armada D. Elías Barreiro Alcal, la Cruz
de primera clase de la Orden del Mérito Naval,
con distintivo blanco, pensionada con el diez
por ciento del sueldo de su actual empleo, hasta
su ascenso o retiro, en recompensa a los méri
tos contraídos y servicios prestados con celo,
inteligencia y constancia, durante más de diez
arios, como Profesor de dibujo de la Escuela
Naval Militar. El Gobierno dará cuenta en su
día a las Cortes del presente decreto.
Dado en Palacio a once de marzo de mil no
vecientos ireinta y uno.
ALFONSO
El .Ministro de Marina,
JOSÉ RIVERA Y ALVAREZ DE CANERO.
==0==
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Número 77.
Excmo. Sr. : En observancia de lo que previene el ar
tículo 3." del Real decreto de 23 de marzo de 1927.
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s. M. el Rey q. D. g.), de acuerdo con el Consejo de
Ministros, se ha servido disponer lo siguiente :
1.° El día 18 del mes de abril del corriente año, a las
veintitrés horas, será adelantada la hora legal en sesenta
minutos.
El día 4 del mes de octubre próximo, a la una
será retrasada la hora legal en sesenta minutos.
3.0 Por los Ministerios interesados, en lo que atañe a
los servicios de sus respectivos Departamentos, se darán
las órdenes oportunas para el debido cumplimiento de la
presente disposición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 9 de marzo de 1931.
›.0
hora,
Señores...
==0=
AZNAR
(De la Gaceta).
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Maquinistas (La Sección).
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (m. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Personal, ha tenido a bien
disponer que el Maquinista oficial de primera clase, en Si
n'ación de reserva, D. Arturo de' la Cruz Reyes, cause
baja en dicha situación y alta en la de retirado, a partir del
22 de febrero último, con el haber de quinientas veinti
cinco (525) pesetas mensuales con que La sido clasificado
por el Consejo Supremo del Ejército y Marina, y que co
brará a partir del primero del actual por la Delegación de
Hacienda de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
II de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Excmo. Sr.: El Ministerio del Ejército, en Real orden
de 23 de febrero último, dice a este de Marina lo siguiente :
"Excmo. Sr.: El señor Ministro del Ejército dice hoy
al Comandante General del Cuerpo de Inválidos Militares
lo siguiente : "En vista del expediente instruido en la Ca
pitanía General del Departamento marítimo de Cartagena,
a instancia del segundo Maquinista de la Armada D. Ra
fael García Salamanca, en justificación de su derecho a
ingreso en ese Cuerpo ; y hallándose comprobado docu
mentalmente que, por padecer trastornos atróficos de pier
na y pie derechos, a consecuencia del grave traumatismo
que sufrió en dicha extremidad abdominal, al desprender
se el volante de la bomba de alimentación de la caldera
del crucero Río de la Plata en que se hallaba destinado,
accidente ocurrido el día diez y ocho de junio de mil no
vecientos veintiocho, ha sido declarado inútil total para
el servicio, y que las lesiones que presenta se encuentran
1
incluidas en el vigente Cuadro, el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por el Consejo Supremo del Ejército
y Marina, ha tenido a bien conceder el ingreso en la se
gunda Sección de dicho Cuerpo al mencionado Maquinis
ta, con arreglo al artículo segundo del Reglamento apro
bado por Real decreto de trece de abril de mil novecien
tos veintisiete (C. L. núm. 197)."
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V.E. muchos años.—Madrid,
II de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
•■•••■■•■■0
Excmo. Sr. : Por haber ingresado en el Cuerpo de In
válidos Militares por Real orden comunicada del Minis
terio del Ejército, de 23 de febrero último, el segundo
Maquinista D. Rafael García Salamanca, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Sección de Personal, ha tenido a bien d:sponer cause baja
en la segunda Sección del Cuerpo de Maquinistas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
II de maro de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación del Co
mandante General de la Escuadra interesando el relevo
del Auxiliar tercero (N. O.) del Cuerpo de Auxiliares de
Oficinas de Marina, embarcado en el Estado Mayor de la
misma, D. Miguel Hernández Padilla, por cumplir en 15
del corriente mes los dos años de embarco reglamentarios,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informa
do por la Sección de Personal de este Ministerio, ha te
nido a bien disponer que el referido Auxiliar de oficinas
desembarque en dicho día y pase destinado al Departa
mento de Cádiz, siendo relevado en la citada fecha por
el de su mismo empleo D. Rafael Núñez Colmenar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
7 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Capitanes Genera
les de los Departamentos de Cádiz y Ferrol, Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del telegrama del Coman
dante General de la Escuadra, de 6 del actual, interesan
do sea relevado el Auxiliar tercero (N. O.) del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas, embarcado en el crucero Príncipe
Alfonso, D. Antonio Silveiro Alvarez, por haber solici
tado dos meses de licencia por enfermo y haber sido auto
rizado por el mismo para quedar en tierra, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la
Sección de Personal de este- Ministerio, se ha servido apro
bar la determinación tomada por el Comandante General
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de la Escuadra y disponer desembarque dicho Auxiliar
del expresado buque, siendo relevado por el Auxiliar se
gundo (N. O) del citado Cuerpo D. José Luis Matos Pan
toja.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
II de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Gapitán General del
Departamento de Cádiz, Ordenador de Pagos, Interven
tor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
Escribientes auxiliares..
Excmo. Sr.: Creados los Escribientes auxiliares y Me
canógrafas con carácter permanente, al mismo tiempo que
se declaran a extinguir y se prohibe el nombramiento de
nuevo personal de esta clase, por Reales órdenes de 15 de
enero de 1930 (D. O. núm. 14) y 30 de abril del mismo
año (D. O. núm. ioi), S. M. el Rey (q. D. g.), de acu.er
do con lo propuesto por la Sección de Personal, ha tenido
a bien disponer, como ampliación a dichas Reales órdenes :
J.° La misión de los Escribientes auxiliares y Meca
nógrafas permanentes es el servicio de las oficinas del
Ministerio de Marina, en iguales trabajos que los que
desempeñan los Auxiliares terceros del Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas de Marina.
2.° La consideración que este personal goza de Auxi
liares terceros no tiene otro alcance que el de regular la
clase de servicio que está llamada a prestar, así como su
relación y dependencia con el personal de la Armada, sin
que ello implique asimilación ni equiparación de carácter
militar, de la que carecen.
3.0 El Escribiente auxiliar o Mecanógrafa que desde
su nombramiento para dicha plaza sume dos arios entre
licencias, prórrogas y reemplazos por enfermo para res
tablecer su salud, se le considerará con poca aptitud física
y será dado de baja en la Armada.
También será baja en la Armada el que durante su
tiempo de servicio sume dos años de no asistir a la oficina
por licencia, por asuntos propios o cualquier otra causa.
4.0 A este personal se le levantará una libreta, con
arreglo al modelo que se acompaña.
En las notas de concepto que figuran en dicha libreta
se considerarán desfavorables las siguientes :
Número i.—Práctica de su profesión : Mediano.
Número 2. Puntualidad en asistencia a la oficina: Re
gular.
Número 3. Disciplina y policía: Mediano.
Número 7.—Celo y amor al servicio : Deja algo que
des.ar, poco, ninguno.'
Número 8.—Conducta: Regular.
Número 10.—Aptitud física: Poca.
5.0 Aun cuando este personal no tiene asimilación ni
equiparación militar, se dará a fin de diciembre de cada
año los informes reservados, en atención a su carácter
permanente, ajustándose a lo que preceptúa el Real de
creto de 9 de agosto de 1917 (D. O. núm. 179).
6.° Los Escribientes auxiliares y Mecanógrafas a quie
nes en sus informes reservados se le estampe una nota
desfavorable de las citadas en el punto 4.° se le dará co
nocimiento de ello por la Junta Revisora para que pueda
presentar sus descargos en el plazo que se le señale, y en
vista de ello aceptar o modificar la nota, dándose cono
cimiento al interesado de la resolución.
El que durante tres arios consecutivos obtenga una nota
desfavorable, aceptada por la Junta Revisora, será sepa
rado del servicio, precisando para ello resolución minis
terial, previo informe de la Junta Clasificadora de la Ar
mada, y para este fin se remitirá al Detall de este perso
nal informes anuales, cerrados en 31 de diciembre, de todo
Escribiente auxiliar y Mecanógrafa que haya merecido
una nota desfavorable aceptada por la Junta Revisora
correspondiente.
En las libretas de este personal se expresarán los con
ceptos que merezcan en sus distintos destinos.
7.0 Podrán solicitar la separación del servicio, pero se
reserva el Gobierno el derecho de conceder o negar la se
paración- al personal de que se trata, no pudiendo volver
a él aquél que lo hubiera obtenido.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de febrero de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Or
denador de Pagos, Interventor Central e Intendente del
Ministerio.
Señores...
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Marinería.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero Miguel Ucles García cese en el
cuartel de marinería de este Ministerio y pase a disposi
ción del Comandante General de la Escuadra, conforme
a lo dispuesto en el artículo 345 de la vigente ley de En
juiciamiento Militar de Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
II de marzo de 1931.
RIVERA.
Sr. Comandante .General de la Escuadra.
=o=
SECCION DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: A propuesta de la Sección de Aeronáutica,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar Auxi
liar del primer Negociado de dicha Sección al Teniente
de Navío, Observador naval, D. Rafael de la Guardia y
Pascual del Pobil.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Contralmirante Jefe de la Sección de Aeronáutica, Direc
tor de la Escuela de Aeronáutica Naval, Interventor Cen
tral e Intendente del Ministerio.
Señores...
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra Ayudante personal del Vicealmirante D. Ma
nuel Fernández y Almeyda al Comandante de Infantería
de Marina D. Rafael del Valle Facio.
II de marzo de 1931.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
terventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
.==0=
RIVERA.
SECCION DE CONTABILIDAD
Cuerpo de Intendencia e Intervención.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cartagena, número 4.213, cursando acta
de la junta Facultativa de la Escuela de Intendencia e In
tervención de la Armada y programas de las asignaturas
del segundo grupo del primer curso que constituye el plan
de la misma, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección de Contabilidad de este M
nisterio, ha tenido a bien aprobar los programas siguientes:
"Contabilidad del personal ; legislación, reconocimiento,
liquidación y pago de haberes y Estatuto de Clases pa
sivas".
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"Servicio de transportes :su ejecución en cuanto a per
sonal y material".
"Contabilidades especiales de los servicios y estableci
mientos de la Marina (caudales, material de inventario,
pertrechos y medicinas, fondos económicos, hospitales, es
tablecimientos científicos y docentes, Comisiones de Ma
rina en el extranjero, etc.)"
"Elementos de análisis químico, de aplicación al servicio
de Intendencia de la Armada".
"Servicio de víveres y subsistencias a bordo v en tie
rra, Factoría y Almacenes de vestuario, Organización y
Contabilidad de estos servicios".
"Procedimiento administrativo. Ley de bases sobre el
mismos, fecha 19 de octubre de 1889, y reglamentos vigen
tes en el Ramo de Marina.—Legislación y procedimiento
en los expedientes administrativos de reintegro.—Instruc
ción y terminación de los expedientes de multas a contra--
tistas y devolución de fianzas".
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Inspector General del Cuerpo, Intendente Jefe de la Sec
ción de Contabilidad e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
■•••■•111■10
Derechos pasivos.
Excmo. Sr.: Vista la acordada del Consejo Supremo
del Ejército y Marina, de 13 de diciembre del año último,
que declara al Teniente Auditor de segunda de la Armada
D. José Gómez de Barreda incluido en la disposición se
gunda transitoria del vigente Estatuto de Clases pasivas
del Estado y artículo 170 del Reglamento, siéndole de
aplicación los títulos I y III de aquél, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer, de acuerdo con la
Sección de Contabilidad de este Ministerio, el reintegro
al citado de la cantidad de seiscientas cincuenta y ocho pe
setas diez y seis céntimos que le fueron descontadas por
dicho concepto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Inspector
General del Cuerpo, Intendente Jefe de la Sección de Con
tabilidad e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Vista la acordada del Consejo Supremo
del Ejército y Marina, de 14 del mes próximo pasado,
que declara al oficial alumno del Cuerpo de Intendencia
D. Miguel López y Martínez incluido en la disposición se
gunda transitoria del vigente Estatuto de Clases pasivas
del Estado y artículo 170 del Reglamento, siéndole de
aplicación los títulos I y III de aquél, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer, de acuerdo con la
Sección de Contabilidad de este Ministerio, el reintegro al
citado de la cantidad de ciento diez y seis pesetas sesenta
y cuatro céntimos que le fueron descontadas por dicho
concepto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ¿dios.—
Madrid.' 12 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Inspector General del Cuerpo, Intendente Jefe de la Sec
ción de Contabilidad e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista la acordada del Consejo Supremo
del Ejército y Marina, de 20 de diciembre del año último,
que declara al tercer Maquinista del Príncipe Alfonso don
lijo. Culebras Solito incluido en la disposición segunda
transitoria del vigente Estatuto de Clases pasivas del Es
tado y artículo 170 del Reglamento, siéndole de aplicación
los títulos 1 y III de aquél, S. M. el Rey çq. D. g.) se ha
servido disponer, de acuerdo con la Sección de Contabili
dad de este Ministerio, el reintegro al citado de la cantidad
de ciento noventa y dos pesetas noventa y cuatro céntimos
que le fueron descontadas por dicho concepto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Inspector
General del Cuerpo, Intendente Jefe de la Sección de Con
tabilidad e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
•••••■■••■■••••■••■01~■.■
Excmo. Sr. : Vista la acordada del Consejo Supremo
del Ejército y Marina, de 29 de noviembre del año último,
que declara al tercer Maquinista del crucero Blas de Lezo
D. Nicanor Lanao Cusi incluido en la disposición segunda
transitoria del vigente Estatuto de Clases pasivas del Es
tado y artículo 170 del Reglamento, siéndole de aplica
ción los títulos I y III de aquél, S. M. el Rey Qq. D. g.)
se ha servido disponer, de acuerdo con la Sección de Con
tabilidad de este Ministerio, el reintegro al citado de la
cantidad de ciento sesenta pesetas ochenta y dos céntimos
que le fueron descontadas por dicho concepto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Inspector
General del Cuerpo, Intendente Jefe de la Sección de Con
tabilidad e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
==0=-
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Dispone que el 21 del corriente, a las once de la mañana,
se verifique el reconocimiento facultativo de los oposito
res a ingreso en el Cuerpo de Sanidad de la Armada, en
el local de la Enfermería de este Ministerio, por una junta
formada por el Subinspector de segunda clase D. Estanis
lao Lluesma García y los Médicos mayores D. Rafael Be
renguer Cajigas y D. Sebastián Hernández Martínez,
quedando D. Rafael Berenguer Cajigas a las ("Tdenes del
Presidente de dicho Tribunal.
II de marzo de 1931.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almi
DEL MINISTERIO DE MARINA
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Or
denador de Pagos, Interventor Central e Intendente del
Ministerio.
o
Dispone que el Médico primero de la Armada D. José
Pérez Llorca cese en el destino de Ayudante personal del
Inspector Jefe de la Sección de Sanidad D. Luis Ubeda
y Cardona, siendo relevado en el mismo, con carácter in
terino, por el Médico mayor D. Salvador Clavijo y Cla
vijo, quien cesa de Auxiliar del segundo Negociado de di
cha Sección, y asimismo que el Jefe de igual empleo don
Rogelio Calvo Giráldez cese en la situación de excedente
forzoso en que se halla y pase a ocupar el último de los
destinos mencionados.
II de marzo de 1931.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Ca
pitán General *del Departamento de Cádiz, Ordenador de
Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
RIVERA.
Cuerpo de Practicantes.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien
conceder al Practicante mayor de la Armada D. MiguelPiñón Fernández, actualmente en situación de reserva, la
asimilación de Alférez de Fragata, por serle de aplicaciónlo dispuesto en el artículo 2.° del Real decreto de 18 de
diciembre de 1930 (D. O. núm. 285).De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, II de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, CapitánGeneral del Departamento de Ferrol, Ordenador de Pa
gos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
=0 _ —
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO -Y MARINA
Retiros.
Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este Alto Cuerpo,
y con fecha de hoy, se dice a la Dirección General de laDeuda y Clases Pasivas, lo que sigue :"En virtud de las facultades conferidas a este Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acordadoclasificar en la situación de retirado, con derecho al haber mensual que a cada uno se les señala, a los Jefes,Oficiales e individuos de tropa que figuran en la siguienterelación, que da principio con el Teniente Vicario de pri
mera de la Armada, en reserva, D. Eladio Rosón Martín
y termina con el operario de Maestranza Juan BlandinoPérez."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde aV. E. muchos años.—Madrid, 28 de febrero de 1931
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
Señor...
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Ileros en Valen,via y Tarragona la:" Talleres de reparación en Barcelona
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unten ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A. i MOTORES VEL.L.INO
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicorina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitro.metilanilina.—Acido picrico.—Exani
tirodifenilamina.—Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto axplosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas inioiadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas,, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
. plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva. 11.
A GASOLINA. BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 23c GRAMOS
POR CAS.ALLO-HORA
Grupos momees ELECTRO:
PARA ALUMBRADO (-)E F:NCAS. CASINOS.
CONVENTOS. BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARIO in GUERRA
Y EJERCITO EEPOOL
ILaborestoria
Provenza, 467.-Teiter.336 S., PA. "C'RLONA
